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เรียนที่ เหมาะสมของนักเรียนชวงช้ันที่ 3                      
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
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ที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม โดยจําแนกปจจัยที่
ศึกษาเปน 3 ดานคือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ  ระดับชั้น 
นิสัยทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 
ภาระ งานที่ไดรับมอบหมาย ความคาดหวังของ ผูปกครองและ
ฐานะทาง เศรษฐกิจของครอบครั วและปจจัยทางด าน
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2550 
จํ านวน  1 2 0  คน  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นกา ร วิ จั ย  ไ ด แ ก 
แบบสอบถามวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม 
สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอ มูล  คือ  การวิ เคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ  
 1. ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางบวกกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัยทางการเรียน ( x8) 
บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( x10) 
ภาระงานที่ ได รับมอบหมายในครอบครัว  (  x11) ความ
คาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบอาจารย  ( 
x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ( x3)     
 2.  ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางลบกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 (x4)     
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบาน
สําราญ จังหวัดนครพนม มี 6 ปจจัย  ไดแก  เพศชาย ( x1) 
เพศหญิง  ( x2)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ( x5)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (X6)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  
และการเลียนแบบเพื่อน (X14)  
 4. ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  การเลียนแบบอาจารย    ( x14) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4) และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x12) ซึ่งปจจัยทั้ง  3  ปจจัยนี้
สามารถรวมกันอธิบายการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ไดรอยละ   47.6 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to study 
the factors affecting appropriate learning time planning 
of the third level, secondary grades 1-3 students of 
Bansumran School, Nakhonpanom. The factors were 
divided into 3 dimensions, First of them was personal 
factors: gender, educational level, studying habits, 
learning achievement, personality and learning 
achievement motive. Second of them was family factor: 
family responsibility, guardian’s expectation towards 
student and guardian’s economic level. And third of 
them was learning environmental factors: students’ 
imitation to their teachers and students’ imitation to 
their peer groups. 
 The 120 samples were the third level, 
secondary grades 1-3 at Bansumran School, 
Nakhonpanom in academic year 2007. The instrument 
was questionnaires of appropriate learning time 
planning of the third level, secondary grades 1-3 
students of Bansumran School, Nakhonpanom. The 
data was analyzed by the Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 The results were as follows :- 
 1. At .05 leval there were 6 factors 
significantly positive correlation among appropriate 
learning time planning of the third level, secondary 
grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom studying habits (x8),personality (x9), 
learning achievement motive (x10), family responsibility 
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(x11), guardian’s expectation towards student (x12) and 
students’ imitation to their teachers (x13) at .01 level 
and a factor; educational level : secondary grade 1 
(x3) one factor 
 2. at .05 level there was significantly negative 
correlation among appropriate learning time planning 
of the third level, secondary grades 1-3 students of 
Bansumran School, Nakhonpanom and a factor; 
educational level : secondary grade 2 (x4)3. There 
were no significantly correlation among appropriate 
learning time planning of the third level, secondary 
grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom and 6 factors; gender : male (x1), 
gender : female (x2), educational level : secondary 
grade 3 (x5), learning achievement (x6), guardian’s 
economiclevel (x5) and students’ imitation to their peer 
groups (x14). 
 4. There were significantly 3 factors affecting 
appropriate learning time planning of the third level, 
secondary grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom at .01 level ranking from the most to the 
least factors; students’ imitation to their teachers (x13),  
educational level : secondary grade 2 (x4), and family 
responsibility (x11). These 3 factors could predicted 






























ไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  หากไมมีการวางแผน 















แนนอนชัดเจนวาตองใหไดผลงานอยางไร (เสนาะ ติเยาว. 
2543: 15) กลาวไดวาการวางแผนมีประโยชนตอการทํางาน 
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การตั้งใจฟงคําสอนอยางจริงจัง  ขยันดูหนังสือ ทําการบาน 







สมเจตน  อภิมณฑรักษา (2538 : 8-9) ศึกษาปญหาของ
นักเรียน พบวา สาเหตุที่นักเรียนมีปญหาดานการเรียน เปน
เพราะ ไมวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสม หากวานักเรียนใช
เวลาไปในทางที่ไมเหมาะสมยอมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง 
สวนการศึกษาของ กนกอร จูสนิท (2549: ออนไลน) พบ
วาปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่  3โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดคนรพนม คือ บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียนและการ











ชั้นที่  3  โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  
และดานสภาพแวดลอมทางการเรียน  ที่สงผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 3.เพื่อสรางสมการพยากรณการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนบาน




สําราญ  จังหวัดนครพนม  ไดแก  ผูบริหาร ครู อาจารย 
นักเรียนโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม  นําขอมูลที่ได
ไปใชประกอบการวางนโยบายเพื่อชวยใหนักเรียนชวงชั้นที่  3  




                   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียน
ชวงชั้นที่  3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม   ป
การศึกษา 2549  จํานวน 120  คน  เปนนักเรียนชาย 45 คน
และนักเรียนหญิง 75 คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 45 คน เปน
นักเรียนชาย  12 คน  นักเรียนหญิง  33 คน  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 คน เปนนักเรียนชาย 18 คน 
นักเรียนหญิง 22 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
35 คน เปนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 20  คน 
สมมติฐานการศึกษาคนควา 
 1.  ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียนมีความสัมพันธกับการวางแผนการ
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ใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่  3  โรงเรียน
บานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.  ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียน  ที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ  
จังหวัดนครพนม 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปน
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนบานสําราญ  
จังหวัดนครพนม  แบงออกเปน  9  ตอน  ไดแก  แบบสอบถามดาน
สวนตัว  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  แบบสอบถาม
บุคลิกภาพ  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แบบสอบถามภาระงานที่ได รับมอบหมายในครอบครัว  
แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง  แบบสอบถาม
การเลียนแบบอาจารย  แบบสอบถามการเลียนแบบเพื่อน  
และแบบสอบถามการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1 .   ผู วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ จ ากบัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ   ไปยั ง ผู อํ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม  เพื่อขอ
อนุญาตและขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของ
นักเรียนโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  ไปเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางดวยตนเองโดยชี้แจงวัตถุประสงคและขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ  คือตอบครบทุกขอ แลวนํามาตรวจ
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยคํานวณหาคารอย
ละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  
ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมกับการวางแผนการใชเวลา
ในการเรียนที่ เหมาะสมของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3  
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 3.วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอม  ที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมของ




ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัยทางการ
เรียน ( x8) บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
( x10)  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว ( x11) ความ
คาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบอาจารย ( 
x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ( x3)   
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4)    
 3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี 7 ปจจัย ไดแก เพศ
ชาย ( x1) เพศหญิง( x2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3( x5)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6) รายไดเฉล่ียตอเดือน (X7) นิสัย
ทางการเรียน (X8)  และการเลียนแบบเพื่อน (X14)    
 4. ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี  3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่ สุด   ไดแก   การเลียนแบบอาจารย   (  x13) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (x4)   และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x11)  ซึ่งปจจัยทั้ง  3  ปจจัยนี้
สามารถรวมกันอธิบายการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 47.6    
 5. สมการพยากรณวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนมมีดังนี้ 
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  5.1 สมการพยากรณวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ =  .686 + .566 X13 - .188  X4 +.167  X11 
  5.2 สมการพยากรณการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบาน
สําราญ จังหวัดนครพนม  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z  =  .584 X13 - .172  X4 +.158  X11 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1 .  ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัย
ทางการเรียน ( x8) บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( x10)  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
( x11) ความคาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบ
อาจารย ( x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ( x3)  อภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.1 นิ สัยทางการเรียน  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดี จึงมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนจะเขาชั้นเรียนตรงตอ
เวลา  ตั้งใจเรียน  มีความสม่ําเสมอในการเขาเรียน  ซักถาม
อาจารยผูสอนที่เมื่อเขาใจ  ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ฝกฝน
และทบทวนเนื้อหาบทเรียน   การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนดังกลาว จึงเปนแนวทางใหนักเรียนการวางแผนการ
ใช เวลาในการเรียนที่ เหมาะสมมาก   และจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนได สอดคลองกับการวิจัยของ วิโรจน 





  1.2 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ
การวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ จึงมีการ
วางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ 
นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอยอมรักความกาวหนา  ชอบฟน
ฝาอุปสรรค มีความกาวราว ทํางานเชิงรุก ชอบทํางานให
ประสบความสําเร็จ  และสัมฤทธิ์ผล  ชอบทํางานดวยความ
รวดเร็ว  และไมชอบการรอคอย  มีความมุงมั่น  ความตั้งใจ  
และมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  อารมณแจมใส  มีความรา
เริงมีความเปนกันเองกับผูคน  เชนเพื่อนนักศึกษาดวยกัน  
เพื่อนรวมงาน  รวมทั้งตัวนักเรียนเองดวย  ก็ยอมทําให
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จนสามารถวางแผน
ในการเรียนที่เหมาะสมมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ สต
รูปและคนอื่น ๆ (Strube  and Others. 1987 ; 50 (2) ; 413-
420)  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสํารวจกิจกรรมของเจน
กินส  วา  เปนแบบวัดบุคลิกภาพแบบ  เอ  โดยใหผูตอบ
รายงานพฤติกรรมตนเองวา  มีการแสดงออกอยางไร  และได




  1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี จึงมีการวาง
แผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ 
นักเรียนจะเขาชั้นเรียนตรงตอเวลา  ตั้งใจเรียน  มีความ
สมํ่าเสมอในการเขาเรียน  ซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจ  




การศึกษาของ ชัยนาถ  นาคบุบผา (สมพร  พรหมจรรย. 
2540: 12; อางอิงจาก ชัยนาถ  นาคบุบผา. 2529) ไดกลาว
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  1.4 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
มีความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 





รับผิดชอบตอครอบครัว   ซึ่งนักศึกษาตองดูแลเอาใจใสใน
ครอบครัวในเรื่องรายได  ภาระความรับผิดชอบในครัวเรือน  
ภาระความรับผิดชอบในแตละเดือนนํามาใชจายภายในบาน
สวนตางๆ ทําใหนักศึกษาตองพยายามวางแผนในการเรียน
ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของ จรุวรรณ  
ศรีสวาง  (2542 : 71-72)  ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพจิตของครูระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  ครูที่มี
หนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครวัมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต 
  1 . 5  ความคาดหวั ง ของผู ปกครอง  มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีความคาดหวังของผูปกครองมาก จึงมีการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้ เพราะ การที่
นักเรียนกับผูปกครองปฏิบัติตอกันในการใหความชวยเหลือ  
และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในเร่ืองการเรียน  และ
เรื่องสวนตัว  การใหความเปนกันเอง  ยอมรับฟงความ
คิดเห็น  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเรียนและ
หวงใยซึ่งกันและกัน การใหความใกลชิดสนิทสนมและการ
ทํากิจกรรมตาง   ๆ  รวมกันดวยความรักสามัคคี เมื่อมีการ
วางแผนการใชเวลาในการเรียนที่ เหมาะสมก็สามารถ
ชวยเหลือกันโดยชวยกันคิดวางแผนดังกลาวไดเปนอยางดี 


















   1.6 การเลียนแบบอาจารย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี




สอน  และอาจารยมีความเปนกันเอง  ใหความรักและเอาใจ
ใส  รับฟงความคิดเห็น  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําในดาน
การ เ รี ยนและ เ รื่ อ งส วนตั วทํ า ให กล าปรึ กษาและได
ขอเสนอแนะจากอาจารยในการวางแผนในการเรียนที่
เหมาะสมไดเปนอยางดี  สอดคลองกับแนวคิดของ สวนา  
พรพัฒนกุล (2525 : 2-7) กลาววา บุคคลที่เด็กจะเลียนแบบ
นั้นจะเริ่มตนจากบุคคลที่เด็กใกลชิดที่สุดแลวคอยๆ หาง
ออกไปจากตัวเด็กตามพัฒนาการทางสังคมของเขา จากการ
เลียนแบบจากพอแมและครู  ในชวงที่เด็กเริ่มเลียนแบบไดนั้น 








กับพอแม ผูปกครอง และครูจึงควรเปนตัวแบบที่ดี และแสดง
บทบาทของตัวแบบที่ดีใหแกเด็ก 
  1 . 7  ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย มศึ กษ าป ที่  1   มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 การวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จะเปนเด็กที่เริ่มเขาสูวัยรุน ซึ่งเด็กวัยรุน
นั้นจะเริ่มเปนตัวของตัวเอง มีความคิดเปนของตัวเอง อยากรู
อยากเห็น ชอบทดลอง  อยากทําอะไรก็ทํา กลาเสี่ยง กลาที่
จะเปนผูริเริ่ม ซึ่งเปนลักษณะของผูที่มีการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสม สอดคลองกับการวิจัยของ อัจฉรา  
สงศโสธรและคนอื่น ๆ  (2529 : 95-98)  ศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งวิ ธี การ เ รี ยนรู และความสํ า เ ร็ จ ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษของผูเริ่มเรียน  โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ 
ไดแก  ความถนัดทางการเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัย
ในการเรียนกลุมตัวอยางที่ ใช เปน   นักเรียนที่ เริ่มเรียน
ภาษาองักฤษจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  จํานวน  97  คน  
พบวา  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  นิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถ
ของแตละบุคคล 2 .  ปจจั ยที่ มีความสัมพันธ ทางลบกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4)     
  2 . 1  ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  2  มี
ความสัมพันธทางลบกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 




วัยรุ นตอนตน  ซึ่ ง     นักเรียนที่ อยู ช วงนี้ จะ เริ่ มคนหา
เอกลักษณใหแกตัวเอง เริ่มเกิดการเลียนแบบบุคคลที่ตนเอง
ชื่นชอบ เชน ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้น นักเรียนที่
กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงมีการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมนอย สอดคลองกับการวิจัยของ พิไล
วรรณ  แดงขาว  (2545 : 68-70)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จั งหวัดสมุทรปราการ   พบว า   นิ สัยทางการ เ รี ยนมี
ความสัมพันธทางบวกกับปญหาของนักเรียน   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี 6 ปจจัย  ไดแก  
เพศชาย ( x1) เพศหญิง  ( x2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( 
x5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน (X7)  
และนิสัยทางการเรียน (X8) 
  3.1 เพศชาย ไมมีความสัมพันธกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 







เหมาะสมมาก สอดคลองกับการวิจัยของ มายาวี  สมบุญ ( 
2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่องการใชเวลาเรียนของ








  3.2 เพศหญิง  ไมมีความสัมพันธกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม แสดงวา นักเรียนหญิง
บางคนการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก  สวน
126 







ตนเองเสมอ  ยอมทําใหเกิดประสบการณใหม  และปรับตัว
ใหเขากับส่ิงใหมๆไดดี  จึงทําใหนักเรียนหญิงมีการวาง
แผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก สอดคลองกับ
การวิจัยของ มายาวี  สมบุญ ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา 
เรื่ องการใช เวลาเรียนของนักเรียนตามตัวแปร   เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง และ
การอบรมเลี้ยงดู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และการใชเวลาของนักเรียน ตามตัวแปรขนาด
ของโรงเรียนและลําดับการเกิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตตัวแปรอาชีพของผูปกครอง ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สถานภาพครอบครัวไมมีผลทํา
ใหการใชเวลาของนักเรียนแตกตางกัน 
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ไมมี
ความสัมพันธกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
ของนักเรียนชวงชั้นที่  3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัด
นครพนม แสดงวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  บาง
คนมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก สวน




ในระดับชวงชั้นที่ 3 ก็จะทําตัวเปนแบบอยาง หรือมีความคิด
ในการดูแลนอง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 
ในทางตรงกันขาม  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 บางคนอาจมีการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมนอย  สอดคลองกับการวิจัยของ สําเนาว  ขจร









  3 . 4  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ไ ม มี
ความสัมพันธกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม














คอยโว  (Koivo,  1983 : -A)  ศึกษาความสัมพันธดานการ
เรียนรูในนิสัยและทัศนคติตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผลการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงมีนิสัยและทัศคติตอการเรียนดีกวานักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
  3.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน  ไมมีความสัมพันธ
กับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวง
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เรียนตาง ๆ ใหอยางครบครันแลวก็ตาม แตตัวนักเรียนเอง
อาจมีความขี้อาย ไมกลาซักถาม ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ตาง ๆ จึงทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
นอย สอดคลองกับการศึกษาของ ประดินันท  อุปรมัย 














ที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี  
3 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก การเลียนแบบอาจารย ( x13) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (x4)  และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x11) ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถ
รวมกันอธิบาย การวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม ได
รอยละ 47.6    
  4.1 การเลียนแบบอาจารย  เปนปจจัยแรกที่
สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การที่นิสิตมี
การเลียนแบบอาจารยดี ทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ ถานักเรียนมีการเลียนแบบ







สอดคลองกับการวิจัยของ อีเกล ริชแมน และโคเกล 
(Egel,Richman ; & koegel.1981) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช
ตนแบบที่เปนเพื่อนรวมชั้นเรียน และอยูในวัยเดียวกับผูที่
ประสงคใหเลียนแบบ โดยศึกษานักเรียนจํานวน 4 คน เปน
ชาย 2 คน หญิง 2 คน อายุระหวาง 5 ขวบถึง 7 ขวบ 9 เดือน 
กําลังอยูชั้นเรียนที่ตองใหการซอมเสริมเปนพิเศษทั้ง 4 คน 
เปนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่เรียกวา ออทิสติค โดยใชวิธี
ทดลองคือ วิธีหลายเสนฐานขามบุคคล  ผลการทดลองพบวา 






 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนปจจัย
ลําดับที่สองที่สงผลตอการวางแผนการใช เวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
วา การที่นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความประพฤติ
ปฏิบัติดานการเรียนดีอยางสม่ําเสมอ  ในการที่จะมุงมั่น
ศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จในการเรียน  ไดแก  
ความตั้งใจ  ความเอาใจใสในการเรียน การซักถามอาจารย
เมื่อมีขอสงสัย การวางแผนการเรียน  การทบทวนบทเรียน
หลังจากเรียนไปแลว   และการจัดตารางการอานหนังสือกอน
สอบ  เปนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเรียน  ซึ่งสวนหนึ่งของ
พฤติกรรมดังกลาวก็มีการวางแผนการเรียนอยูแลว  ดวยเหตุ
นี้จึงทําใหนักเรียนมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
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สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ครูที่มี
หนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับ
สุขภาพจิต 
 4.3 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
เปนปจจัยลําดับที่สามที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 











เต็มที่ สอดคลองกับการวิจัยของพรทิพย เกยุรานนท (จิราภรณ 
แพรตวน .2543 : 24;อางอิงจาก พรทิพย เกยุรานนท. 2537.)  
ไดทําการศึกษากับพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ใน




 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบเปนแนวทางใหทําใหผูบริหาร ฝายวิชาการ อาจารย
ผูสอน อาจารยแนะแนว ผูปกครองของนักเรียน ไดมีขอมูล
สําหรับเตรียมความพรอมในการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียน ซึ่งสงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี  3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  การเลียนแบบอาจารย   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  และภาระงานที่ไดรับมอบหมายใน
ครอบครัว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.1  การเลียนแบบอาจารย มีผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม   เปนอันดับหนึ่ง  
ดังนั้น  นักเรียนสวนใหญเปนเริ่มเขาสูวัยรุนที่กาวไปสูวัย
ผูใหญมีการเลียนแบบบุคคลที่ตนเองนับถือ และใกลชิดกับ
นักเรียน ดังนั้นครูผูสอน อาจารยจึงควรใหคําแนะนํา และ
เปนที่ปรึกษา เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน 
 1.2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีผลตอการ
วางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  เปนอันดับสอง  ดังนั้น  
อาจารยควรใหความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด  มีความเปน







 1.3  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
มีผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  เปนอันดับ
สาม ดังนั้น  สถานศึกษาและตัวนักเรียนองจึงมีบทบาทใน
การสรางภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัวที่ดีใหกับ





 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีสงผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม เชน  โปรแกรมแผนการเรียน  
การเรียนโดยการใชส่ือและเทคโนโลยี และการใชเวลาวาง เปนตน 
  2 .2  ควรศึกษาปจจัยที่ ส งผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมของนักเรียน  นิสิต ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาชวงชั้นที่  4 และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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  2.3 ควรนําปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการ
ใชเวลาเรียนทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยการเลียนแบบอาจารย    
ปจจัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปจจัยภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ไปพัฒนาจากงานวิจัยเชิงสํารวจนี้
ใหเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน 
กลุมสัมพันธ การฝกอบรม บทบาทสมมติ เทคนิคแมแบบ 
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